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Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51.187 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
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de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Avis aux Exportateurs 
En raison des fêtes de fin d'année, les bureaux de 
la Chambre suisse de l'horlogerie, de la Chambre 
neuchâteloisc du commerce et de l'industrie et du 
Journal «La Fédération Horlogère Suisse» seront fer-
més le LUNDI 2 JANVIER 1939. 
A l'occasion de la nouvelle année, nous présen-
tons à nos abonnés, à nos collaborateurs, à nos 
lecteurs et à leurs familles, nos meilleurs vœux 
de prospérité et de bonheur 
Rédaction et Administration 
de la «Fédération Horlogère Suisse» 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
présente à tous les 
de la Chambre, 
membres des sections 
ses meilleurs voeux 
pour l'année 1939 
Vers une nouvelle année ! 
Une année se termine et une autre va com-
mencer. Cet événement est attendu, dans le 
monde entier, comme s'il était susceptible d'ap-
porter les changements profonds dans notre 
existence à tous. 
Notre foi en l'avenir n'est heureusement di-
minuée en rien par les difficultés vécues au cours 
des années passées, comme aussi elle est raf-
fermie par les quelques brèves éclaircies, appa-
rues ici ou là, soit dans l'horizon politique, soit 
dans celui des affaires. 
Que dire de 1938? 
Cette bonne vieille année qui va mourir, nous 
aura fait passer dans le dos les plus terrifiants 
frissons, nous laissant entrevoir la guerre comme 
devant être notre lot; elle nous a aussi apporté, 
in extremis, un immense soulagement. Au point 
de vue des affaires, si elle ne fut pas des meil-
leures, on peut cependant concéder qu'elle au-
rait pu être plus mauvaise, en raison même des 
formidables secousses politiques qui se produi-
sirent sous son signe et qui paralysèrent à cer-
tains moments, le courant des affaires. 
Qu'espérer de 1939? 
Voilà qui est bien difficile à préciser. 
Le malaise politique et économique est là, 
dans le monde entier. Il pèse sur la vie de toutes 
les nations. 
Ce^ que nous désirons, c'est que ce malaise 
se résorbe par des voies pacifiques; c'est que 
la vie économique reprenne normalement son 
essor; c'est que d'heureuses répercussions en 
résultent pour notre économie nationale suisse en 
général et plus particulièrement pour notre in-
dustrie horlogère. 
Tel est notre souhait. 
Puisse-t-il se réaliser! 
Un beau livre sur les rapports 
économiques franco-suisses 
M. René Rusterholz, docteur en droit et li-
cencié es lettres vient de publier sur Les rapports 
économiques franco-suisses depuis la guerre, 
un volume de 440 pages, préfacé par M. Julien 
Durand, ancien ministre du commerce. 
Dans une introduction historique qu'il com-
plète par la suite, l'auteur souligne la dépendance 
et l'influence réciproques des relations qui ont 
existé sur des plans divers entre les deux pays, 
notamment à partir du traité de paix que le 
dauphin, le futur roi Louis XI offrit aux Suisses 
et qui fut signé en 1444 à Ensisheim en Alsace. 
Il est à l'origine des alliances que la France 
scella avec la Confédération des XIII Cantons. 
En 1516, les plénipotentiaires de François Ie r 
signèrent, à Fribourg, le traité de paix perpétuel 
qui fut transformé par le pacte de mai 1521, à 
Lucerne, en une alliance véritable, une des plus 
durables que l'histoire des peuples ait jamais con-
nue. Renouvelée périodiquement et solennelle-
ment, cette alliance assura à la France des avan-
tages d'ordre politique et militaire, aux Suisses 
des privilèges économiques. A partir de cette 
époque déjà lointaine, les deux pays ne ces-
sèrent d'échanger des hommes et des idées, des 
œuvres et des institutions. 
Dans le premier chapjfjrj; de son ouvrage, M. 
Rusterholz parle de la "production et des res-
sources de la France et de la Suisse. Toutes 
les industries suisses y font l'objet d'un examen 
objectif qui s'appuie sur des données statistiques 
puisées aux meilleures sources. Dans la partie 
consacrée à l'industrie horlogère, l'auteur fait 
remarquer fort judicieusement que la fabrica-
tion de la montre est une des plus anciennes 
industries suisses et des plus solidement établies. 
La montre suisse, expose-t-il, bénéficie du tra-
vail, des efforts patients, de l'habileté héré-
ditaire de dix ou douze générations. La fabri-
cation en série n'a rien enlevé à l'élégance des 
produits ni à la diversité des calibres. A la qua-
lité du mouvement s'ajoute celle de la boîte, 
dont la matière précieuse est soumise à un con-
trôle officiel extrêmement sévère. 
M. Rusterholz souligne, d'autre part, les con-
séquences économiques de la communauté fron-
talière franco-suisse. Le problème économique 
des zones et celui de la nature et valeur du tra-
fic frontalier soulevés par l'auteur intéressent 
au premier chef l'industrie horlogère suisse. 
Après ces aperçus d'ordre historique et géo-
graphique, l'auteur consacre un second chapitre 
à l'organisation de l'expansion commerciale des 
deux pays. L'activité privée dans ce domaine, 
l'organisation collective et officielle du commerce 
extérieur sont relatées ici avec beaucoup d'à 
propos. 
La politique économique et les traités de com-
merce forment le contenu à la fois multiple et 
divers du troisième chapitre. L'auteur relate tou-
tes les vicissitudes de la politique économique 
et notamment de la politique commerciale des 
deux pays dans leurs relations réciproques, de-
puis l'ancien régime dans le cadre de l'alliance 
franco-suisse jusqu'à nos jours. La majeure partie 
du chapitre est consacrée aux traités de com-
merce et aux lois douanières qui précédèrent la 
guerre de 1914-1918, à la situation pendant la 
guerre et aux tentatives de réadaptation écono-
mique qui suivirent cette dernière. De cet ex-
posé à la fois si clair et si objectif, il résulte 
combien cette réadaptation a été laborieuse et 
difficile. 
L'accord horloger du 23 novembre 1935 et 
l'arrangement du 25 juillet de la même année 
intéressent tout particulièrement les producteurs 
de la montre. M. Rusterholz fait ressortir que de-
puis que le Conseil fédéral suisse, par son ar-
rêté du 12 mars 1934, interdit la vente en vue 
de la réexportation d'ébauches, de chablons et 
de toute fourniture d'horlogerie, la pratique du 
chablônnage a été transportée en France au pré-
judice de l'horlogerie suisse. L'auteur relate d'ail-
leurs que le régime horloger franco-suisse, con-
ventionnellement établi, a été supprimé par un 
décret français du 23 novembre 1937. C'est dire 
qu'il est très au courant de l'évolution des rela-
tions horlogères franco-suisses. 
Le chapitre IV de l'ouvrage de M. Ruster-
holz traite des échanges et de la balance com-
merciale française avec la Suisse. Cette der-
nière, dit-il avec infiniment de raison, est le 
premier dient de la France. 
Le cinquième et dernier chapitre du livre parle 
des communications franco-suisses par route, rail, 
voies fluviales et par la voie aérienne. 
En parlant de l'industrie horlogère, l'auteur 
souligne que son essor dépend essentiellement 
des exportations. Il dit les mesures de sauvegarde 
qu'elle a dû prendre afin d'assurer sa situation 
internationale. M. Rusterholz suit de près l'évo-
lution des exportations horlogères suisses en 
France. 
A l'heure ou, en raison du chablônnage pra-
tiqué par l'horlogerie franc-comtoise, les relations 
horlogères franco-suisses ont failli subir une 
éclipse, il n'est pas superflu de citer ici les con-
clusions de la préface de M. Julien Durand, an-
cien ministre français du commerce: 
«Le livre de M. Rusterholz pourra servir de 
manuel pratique à tous ceux que préoccupe la 
nécessité de maintenir la bonne entente entre les 
démocraties française et suisse. 
« Il apporte une précieuse contribution à l'é-
tude des raisons d'ordre géographique, historique 
et économique pour lesquelles leur amitié tradi-
tionnelle peut et doit s'appuyer sur une étroite 
liaison de leurs intérêts matériels. » 
Petite guerre de textes 
au sujet du Danemark 
L'interpellation au Conseil National de M. 
Rais, président de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie, concernant nos relations avec le Dane-
mark, a immédiatement provoqué une réaction 
dans les milieux de l'agriculture *). M. Gnägi, 
député agrarien bernois, a déposé à son tour, le 
16 décembre courant, une interpellation qui a la 
teneur suivante: 
1) Tous ceux qui ont à s'occuper de l'utilisation du 
lait et des produits laitiers ont été troublés par le 
dépôt de l'interpellation Rais. 
2) Cette dernière soulève un problème qui a aujour-
d'hui une importance exceptionnelle. 
3) Le soussigné demande au Conseil fédéral s'il est 
disposé non seulement à conserver le régime ac-
tuel, mais à examiner sérieusement, avec les dé-
putés qui appuient la présente, comment la vente de 
beurre suisse pour la consommation intérieure pour-
rait être encore augmentée. 
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la 
suite donnée à ces deux interpellations, lors-
qu'elles auront été développées, ce qui n'a pu 
avoir heu au cours de la dernière session des 
Chambres. 
*) Rappelons que, dans son interpellation, M. Rais 
exprimait son inquiétude de voir notre industrie en 
général, et notre horlogerie en particulier, souffrir 
des représailles déclenchées par le Danemark à la 
suite des restrictions d'importation frappant ses pro-
duits laitiers. Il demandait si le Conseil fédéral est 
prêt à rapporter une mesure qui apparaît comme une 
grave faute. 
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HAEFELI & CO 
Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 
à LA CHAUX-DE-FONDS 
I VOUS 
3 PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX 
I POUR L'AN NOUVEAU 
A 
A 
P U B L I C I T A S 
S o c i é t é a n o n y m e 
suisse de publicité 
a d r e s s e à sa 
fidèle c l i e n t è l e 
s e s s i n c è r e s 
remerciements 
et lui s o u h a i t e 
s e s m e i l l e u r s 
vœux de p r o s -
p é r i t é pour la 
nouvelle année. 
Les Fabriques 
d ' Assortiments réunies 
p r é s e n t e n t à leur h o n o r a b l e c l ientè le 
leurs meilleurs v œ u x 
p o u r la nouve l le a n n é e 
A La Maison du Tournage précis garanti 
Aimé MICHOT 
« Les Pierrettes » ST-AUBIN 
remercie son honorable clientèle pour la confiance qu'elle lui 
accorde, et lui présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 
A Merz &. B c n t c l 
Laboratoires 
B e r n e - B 
adressent à leurs clients et amis, leurs remerciements et 
meilleurs vœux de prospérité pour 1939 
A La Maison 
W Y S S & C i e , fabr ique d e boî tes , à B i e n n e 
adresse à ses nombreux- clients ses meilleurs vœux pour 1939 
et les remercie pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
V v e d e T i m o t h é e V U I L L E 
Chatons 
Tramclan 
dresse à son honorable clientèle et 
à ses fournisseurs ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
La Maison L. Monnier & 
La 
rffl 
adresse à 
ses 
pour 
Chaux-de-Fonds 
sMTTTTmnrw. 
Co. 
sa nombreuse clientèle 
meilleurs vœux 
la nouvelle année 
NIVAROX S.A. 
Fabrique de spiraux 
St-Imier 
remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 
et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 
A 
Fabrique 
F. 
adresse à 
ses vœux 
de ressorts 
GRÄMCHER 
Sonvilier 
son honorable clientèle 
les meilleurs pour 1939 
La Fabr ique d e vis et décolletâmes 
JÄGGI & Cie, GELTERRINDEN (Suisse) 
remercie ses nombreux clients pour la confiance 
témoignée jusqu'à ce jour et leur présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
F a b r i q u e Lluot, Les Bois 
Assortiments à ancre 
adresse à sa nombreuse et fidèle 
clientèle ses remerciements et ses 
meilleurs vœux pour 1939 
A 
Henri LEUENBERGER 
polissages de vis et aciers 
adresse à 
ses mei 
St-Imîcr 
son honorable 
leurs vœux pour 
clientèle 
1939 
A 
MM. Branner Frères, Le Locle 
SPÉCIALITÉ: PIERRES CHASSÉES 
remercient leur honorable clientèle et forment leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 
A La 
adresse 
ses me 
Manufacture ADAMAS 
A. 
à 
RUBIN & Cie 
St-Imicr 
ses clients et fournisseurs 
Meurs vœux pour I année 1939 
A 
adi 
La Maison 
Paul DUBOIS S.A. 
Vis et décolletages 
St-Imicr 
esse à sa fidèle clientèle ses 
vœux sincères pour 1939 
A 
FRITSCHY FRÈRES, Malleray 
adressent à leurs nombreux clients, leurs meilleurs vœux pour 1939 ; 
et les remercient pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
La Maison 
HERMANN KONRAD S. A. 
à Moutier 
présente à sa fidèle clientèle 
ses vœux bien sincères pour la 
nouvelle année 
J. WEBER-CHOPARD 
Horloger 
Sonvilier 
présente à ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 
A 
La Maison 
SCHNEIDER & SPITTELER, à Oberdorf 
adresse à ses nombreux clients, ses meilleurs vœux pour 1939 
et les remercie pour leur confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
ARTHUR MISEREZ 
Fabrique de Boîtes de montres 
Saignelégicr 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux pour 1939 
WEBER Frères 
Pierres et sertissages 
St-Imier 
adressent à leurs fidèles clients leurs 
meilleurs vœux pour 1939 
Socié té Indus t r ie l le d e 
S o n c e b o z S . A . 
adresse à ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vœux de bonne année 
A La Fabrique de ressorts 
«Le Soleil» 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle et 
lui adresse ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La Maison 
Schmitz Frères & Cie S.A. 
Fabrique de boîtes en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
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Accord économique 
entre le Danemark et la Suisse 
Les négociations économiques récemment en-
agées entre le Danemark et la Suisse ont abouti 
un nouvel accord. Celui-ci a été signé: 
pour le Danemark, par M. S. P. Duurloo, chef 
de section au ministère des affaires étrangères, 
et, pour la Suisse, par M. Adalbert Koch, 
délégué du Conseil Fédéral. U réglemente 
les échanges de marchandises entre les deux 
pays pour 1939 et prévoit que ceux-ci seront 
aussi nombreux que possible. L'accord offre la 
possibilité de développer encore davantage les 
relations commerciales dano-suisses. En dépit 
des difficultés, les négociations se sont déroulées 
dans un esprit très amical. 
La Chambre suisse de l'horlogerie renseignera 
d'une façon plus précise les milieux horlogers 
au moyen d'une circulaire qui sera adressée à 
ses sections ces prochains jours. 
Négociations commerciales avec l'Union 
économique belgo-Iuxembourgeoise 
Des négociations ont eu Leu à Bruxelles du 1er au 
9 décembre 1938 entre des délégués suisses, belges et 
luxembourgeois, en vue de développer, dans la me-
sure du possible, les échanges commerciaux entre la 
Suisse et l'Union économique belgo-luxembourgeoise, 
régis par le traité de commerce du 26 août 1929 et 
les accords ultérieurs. La délégation suisse était pré-
sidée par le Dr. Ebrard, délégué du Conseil fédéral 
aux accords commerciaux et la délégation belge par 
M. Boutquin, directeur de la section des accords 
commerciaux au Ministère des affaires étrangères. Ces 
négociations, qui se sont déroulées dans l'esprit le 
plus amical, ont été interrompues afin de permettre 
aux deux gouvernements d'examiner certaines ques-
tions et de donner de nouvelles instructions à leurs 
délégués. Les conversations reprendront au début du 
mois de février 1939. 
Assaissement 
de l'industrie horlogère suisse 
Ordonnance du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique, du 20 décembre 1938 
Par cette nouvelle ordonnance, parue dans 
la « Feuille Fédérale » du 21 décembre 1938, 
le Département précité a approuvé le Tarif mini-
mum pour le dorage, le nickelage et l'argentagc 
de mouvements et le dorage de roues. Cette or-
donnance, entrée en vigueur le 23 décembre 
courant, rend ainsi applicable à toute entreprise 
non affiliée aux organisations conventionnelles 
(F. H., Ebauches S. A., Ubah) le tarif approuvé, 
déposé à la Chambre suisse de l'horlogerie, où 
tout intéressé peut se le procurer. Ce tarif con-
cerne aussi bien le dorage, le nickelage et l'ar-
gentage de mouvements et de roues pour mon-
tres ancres et cylindres que pour montres Ros-
kopf. 
Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de l'ordonnance doivent 
être annoncées à la Chambre suisse de l'horlo-
gerie avec pièces justificatives à l'appui, jusqu'au 
31 décembre 1938 au plus tard; leur exécution 
aux anciennes conditions pourra avoir heu jus-
qu'au 28 février 1939 au plus tard. 
La Chambre suisse de l'horlogerie se tient à 
la disposition des intéressés pour tout rensei-
gnement complémentaire. 
Trafic des paiements avec l'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
A l l e m a g n e 
Mesures contre la fuite des capitaux 
Une nouvelle loi contre la fuite des capitaux vient 
d'être décrétée, s'appliquant également au pays d'Au-
triche. 
Quiconque voudra envoyer ou emporter à l'étranger 
des capitaux ou des biens d'émigration aura besoin d'un 
permis spécial. Les Juifs de nationalité allemande ou 
sans nationalité ne peuvent emporter de semblables 
objets dans le trafic touristique que dans la mesure 
où il s'agit d'objets pour leur usage personnel. 
La loi nouvelle entre en vigueur le 1er janvier 1939. 
Espagne nationaliste 
Code pénal et de procédure contre des infractions 
aux prescriptions sur les devises 
Une loi du 30 novembre 1938 prévoit de nouvelles 
mesures contre les personnes qui n'auraient pas fait la 
déclaration de leurs valeurs conformément aux pres-
criptions en vigueur et décrète en même temps une 
amnistie, pour les cas où l'infraction ne serait pas 
encore connue des autorités, où aucune procédure 
ne serait en cours et où l'affaire ne serait pas déjà 
jugée. 
Les personnes de nationalité espagnole domiciliées 
en territoires nationaux ou séjournant provisoirement 
à l'étranger en possession de devises d'or monnayé ou 
non monnayé ou d'effets étrangers ou espagnols cotés 
sur les marchés internationaux sont tenues de déclarer 
ces valeurs dans un certain délai à la Centrale des 
devises. Ce délai passé, les propriétaires sont passibles 
des punitions prévues par la loi. 
Situation du Service de compensation avec l'étranger 
au 15 Décembre 1938 
Bulgarie *) Grèce Roumanie 
Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
Total à compenser 
Dernier bordereau payé (échéance) 
Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Paiement à des créanciers suisses 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
Chili 
I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 533,747.— 
Paiements aux exportateurs suisses » 499,603.— 
Versements en suspens 
fr. 
» 
fr. 
fr. 
6,628,197.— 
6,374,634.— 
253,563.— 
581,186.— 
fr. 34,144.-
Derniers Border, payés: A 292, 28/4/38, B325, 14/7/38. 
O. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 
fr. 
» 
fr. 
fr. 
9,191,934.— 
9,065,321.— 
126,613.— 
1,426,880.— 
ID. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 
H o n S r i e Compte II 
(Créances suisses déclarées après le 30 nov. 1937) 
Trafic de paiements: 
Versements à Banque Nationale Suisse fr. 25,281,509.— 
Réserve fr. 500,000.— 
Total fr. 25,781,509.— 
Bonifications hongroises pour: 
marchandises suisses 
marchandises non suisses 
couverture contractuelle 
Total 
Avoir Hongrois à la 
Banque Nationale Suisse 
Total 
8,406,753.— 
718,880.— 
8,090,503.— 
fr. 17,216,136.— 
fr. 8,312,592.— 
20653977,-
19925988.— 
17084656,-
17041776,— 
112178070,-
112115516,— 
Turqu ie 
17967712,-
15168114,-
Yougoslavie* 
14027822,-
10406330,-
727989,-
41002,— 
768991,— 
42880 , -
750204,-
793084,-
62554, -
18513820,-
1 8 5 7 6 3 7 4 -
2799598, -
807859,— 
3607457,— 
3621492, -
—,— 
fr. 24,882,818.-
•) Compte de liquidation. 22233/21890/22237 
Créances suisses: 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Créances non suisses 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Total créances non réglées 
Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 
Découvert 
Créances suisses déclarées 
mais non versées 
Créances suisses à compenser 
Dernier Bordereau payé: 31746, 2/8/38 
Pologne. Compensations privées. 
Versements de débiteurs suisses 
Paiements effectués à des 
créanciers suisses 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
Turquie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 
Compensations autorisées, mais 
non exécutées 
Yougoslavie (dès le 1er août 1938) 
Versements à la Banque Nationale 
Suisse 
Part compte liquidation 
Total 
Déclarations de créances 
Paiements à créanciers suisses 
Créances non réglées 
9/12/38 11318/13470 6913/21/6/38 
fr. 15,267,173.— 
» 8,406,753.— 
fr. 6,860,420.— 
fr. 1,575,512.— 
» 718,880.— 
fr. 856,632.— 
fr. 7,717,052.— 
fr. 269,786,260.— 
» 308,980,749.— 
fr. 39,194,489.— 
fr. 36,438,031.— 
fr. 75,632,520.— 
fr. 35,637,860.— 
» 34,621,813.— 
fr. 1,016,047.— 
fr. 2,898,246.— 
fr. 1,943,320.— 
» 1,493,574.— 
» 449,746.— 
fr. 580,335.— 
) 
fr. 3,994,989.— 
» 1,322,918.— 
fr. 2,672,071.— 
fr. 7,131,359.— 
» 1,652,150.— 
fr. 5,479,209.-
Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche. 
I. Versements de débiteurs suisses 
(dès le 1er juillet 1938) 
a) Versements auprès de la Banque 
Nationale Suisse: Allemagne fr. 170,061,891.— 
Autriche » 13,150,965.— 
Sudètes » 1,882,626.— 
Total fr. 185,095,482.— 
b) quote-part de la Deutsche Ver-
rechnungskasse, à Berlin fr. 19,182,457.— 
c) quote-part des créanciers suisses fr. 165,913,025.— 
II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 83,474,892.— 
b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises » 19,703,561.— 
c) intérêts, dividendes, loyers, fer^ 
mages, etc. —.— 
d) quote-part encore disponible » 33,682,641.— 
Total a-d fr. 136,861,094.— 
pour marchandises: datés du 31/10/38. 
pour frais accessoires: datés du 15/9/38. 
III. Compte «Marchandises»: Allemagne 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 
c) découvert 
d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin 
e) total des créances suisses à com-
penser 
fr. 88,281,691.— 
fr. 124,172,981,— 
fr. 35,891,290.— 
fr. 53,553,151.-
fr. 89,444,441.— 
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La Maison 
Cylindre S. A., Le Locle 
remercie son honorable clientèle 
pour la confiance qu'elle lui a 
témoignée et lui souhaite une 
nouvelle année de prospérité 
A La 
adresse 
ses meill 
Jura Watch Co. 
à Dclémont 
à ses nombreux clients 
surs vœux de prospérité 
et bonheur 
La Maison 
Louis Lang S. A. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
W. RUCH & CO, S.A. 
fabrique de spiraux 
St-Imicr 
adresse à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 
La Manufacture des montres 
D A M A S 
adresse à son honorable clientèle ses 
vœux les meilleurs à l'occasion de 
la nouvelle année 
B É G U E L I N & C O 
Tra me l an 
A 
ceieslinHonrad, Fabrique l ' jzuréa" 
adresse à sa 
Moutier 
bonne et fidèle clientèle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à 
l'occasion de la nouvelle année 
A 
La Fabrique de Machines 
ANDRE BECHLER 
Montier 
présente ses meilleurs vœux 
à son honorable clientèle 
EBAUCHES S. A. 
NEUCHATEL 
ainsi que ses Bureaux centraux à Granges 
et ses Maisons affiliées : 
A. Schild S. A., à Grenchen, 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A., à Fontaine-
melon et Succursale du Landeron. 
A. Michel S. A., à Grenchen, 
Felsa S. A., à Grenchen, 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A. et ses Succursales 
de Villeret, de Corgémont et de Cortébert, 
Vénus S. A., à Moutier, 
Eta S. A., Grenchen, 
Fabrique d'Ebauches Unitas S. A., à Tramelan, 
Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A., à Fleurier, 
Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., à Peseux. 
Fabriques d'Ebauches Réunies d'Arogno S. A., à Arogno, 
Fabrique d'Ebauches de Bettlach, à Bettlach, 
Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A., à Chézard, 
adressent à leurs nombreux ei estimés clients 
leurs meilleurs voeux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
La Maison STYLO S. A. 
Chézard 
Pivotagcs et DécoIIctagcs 
adresse à son aimable clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'an 1939 
A 
A C I É R I E S P O L D I 
(POLDIHÜTTE) 
G e n è v e 
présentent à leur clientèle leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
L'Information Horiooere Suisse 
souhaite à ses sociétaires 
une bonne et heureuse année 1939 
A 
La Fabrique 1'« Essor » 
Rossé & Affolter, Court 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse à son honorable clientèle et 
à ses fournisseurs 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
A 
E 
Fabrique de Cadrans Métal 
LA ROMAINE 
. Leutholcl , 
présente ses 
à tous ses 
Chaux-de-Fonds 
meilleurs vœux 
anciens clients 
La Maison 
LE GLOBE S. A. 
Outils et fournitures d'horlogerie 
en gros 
à La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour 193 9 
La Nationale S. A. 
Genève et Champagne 
a l'honneur de présenter à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1939 
La Maison Benno Dreyfuss 
Horlogerie en gros 
Zurich 1 Bahnhofstr. 35 
adresse à ses honorables clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A ENICAR S. A. 
Manufacture d'horlogerie 
Longeau 
présente à sa clientèle 
et ses fournisseurs les meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
Pignons 
Lcon-A. VORPE & Fils S.A. 
Sombeval 
présente à ses fidèles clients ses 
meilleurs vœux pour l'année nouvelle 
La Maison 
M. Borel - Marchand 
Fabrique de pochette en tous genres 
9, rue de l'Industrie, S ienne 
remercie son honorable clientèle et lui 
présente ses meilleurs vœux pour 1939 
Amida S. A. 
Granges (Sol.) 
adresse à ses nombreux clients et 
fournisseurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 
MM. Gay Frères 
Genève 
présentent à MM. leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 
A 
La Maison H. Beaumann & Co. 
S.A. 
Fabrique d'assortiments à cylindre 
Les Bois 
remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
pour l'année 1939 
La Fabrique de ressorts 
Paul Dubois, Corgémont 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A Ad. ADLER 
Genève 
Taillerie de Brillants-Roses 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1939 
A 
Erismann-Schinz S. A. 
La Fabrique du Grenier 
Neuveville 
présente à son honorable clientèle et 
à ses' fournisseurs ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
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IV. Compte « Tourisme » 
a) quote-part fixe provenant des ver-
sements de débiteurs suisses fr. 22.800,000.-
b) paiements pour le tratif touristi-
que y compris paiements pour sé-
jours d'études et de convalescence, 
subventions » 18,870,621.-
! c) découvert 
I *) découvert au 30/6/36 de fr. 14,683,452.—. 
•fr. 3,929,379.— 
a) 
1>) 
c) 
d) 
V. Compte «Marchandises»: Autriche 
quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 13,150,965.-
versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses » 12,618,790.-
excédent 
autres créances déclarées 
fr. 532,175, 
» 8,451,414, 
c) total à compenser fr. 7,919,239, 
a; 
b) 
c) 
d) 
VI. Compte « Marchandises » Sudètes 
quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses fr. 1,882,626.— 
versements à Deutsche Verrech-
nungskasse à Berlin, en faveur des 
créanciers suisses » 100,460.— 
excédent 
autres créances 
fr. 1,782,166, 
» 1,678,719, 
e) Total à compenser fr. 103,447, 
Ecoles professionnelle/ 
Nominations au Tcchnicuni Neuchàtelois, 
Division du Locle 
Nous apprenons que par suite de la démission de 
M. James Pellaton, directeur de l'Ecole d'horlogerie, 
qui après de très nombreuses années au sein de notre 
Ecole comme maître d'échappement puis comme di-
recteur, va prendre une retraite bien méritée, la com-
mission pleinière du Technicum, division du Locle, a 
nommé M. Robert Lavest pour lui succéder. Relevons 
que M. Lavest a été choisi parmi 13 candidats et 
j nommé à l'unanimité. 
D'autre part, M. André Jeanmairet, déjà maître de 
! réglage, a été nommé en qualité de chef des ateliers 
: de l'Ecole d'horlogerie. 
A tous deux nos félicitations sincères. 
Chronique de/ Associations patronales 
Société générale de l'Horlogerie suisse S. A. 
Le Conseil fédéral a nommé vendredi pour une nou-
velle période administrative les cinq représentants de 
la Confédération au conseil d'administration de la So-
ciété générale de l'horlogerie S. A. Sont confirmés 
dans leurs fonctions MM. Ryffel, du contrôle fédéral 
des finances, Perret, Joss et Robert, conseillers natio-
naux.- En remplacement de M. Renggli qui, en sa 
qualité de président du conseil d'administration ne peut 
plus représenter la Confédération, le Conseil fédéral a 
nommé M. Eugène Péquignot, secrétaire du Départe-
ment de l'économie publique. 
Association cantonale bernoise des branches 
annexes de l'horlogerie 
Cette Association s'est réunie en assemblée générale 
ordinaire le mercredi 20 décembre 1938, à l'Hôtel 
Bielerhof, à Bicnne, sous la présidence de M. Armand 
Schmid. 
A côté des questions statutaires et plus spéciale-
ment du budget annuel, l'assemblée s'occupa de toutes 
les questions patronales ou professionnelles d'actualité, 
qui furent traitées dans un rapport présenté par le 
secrétariat. 
Une discussion très nourrie s'engagea ensuite sur la 
nécessité de renforcer les groupements de fournis-
seurs et le Comité fut chargé, par une résolution votée 
à l'unanimité, d'étudier au plus tôt la mise sur pied 
d'un projet de centralisation et de contrôle interne, 
à l'instar de ce qui existe déjà actuellement dans le 
domaine du cadran. 
Le projet esquissé séparerait nettement les attribu-
tions de l'Association patronale actuelle de celles 
d'une nouvelle centrale qui, cette fois, ne grouperait 
pas les intéressés à une branche seulement, mais 
formerait une forte agglomération de professions des 
branches annexes. 
Chronique du travail 
Camp professionnel intercantonal 
pour horlogers 
Le 3 janvier 1939, de nouveaux cours d'une durée de 
trois mois débuteront au camp professionnel inter-
cantonal pour horlogers, à Bienne; ils porteront sur: 
a) le remontage de finissages; b) le remontage de 
mécanismes; c) le remontage d'échappements (achc-
vage), et d) le posage de cadrans et l'emboîtage, Les 
cours sont placés sous la direction de l'Office du 
travail de la ville de Bienne et organisés sous forme 
d'atelicr-camp avec la collaboration de l'Office can-
tonal du travail à Berne, l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail (section de la formation 
professionnelle) et des associations intéressées d'em-
ployeurs et d'employés de l'industrie horlogère. Ils ont 
pour but de permettre aux horlogers en chômage 
d'exercer à nouveau la profession apprise ou de passer 
à une branche similaire d'activité dans l'industrie en 
question. 
Les inscriptions doivent être envoyées immédiatement 
aux offices locaux ou cantonaux du travail qui sont 
aussi à même de fournir tous les renseignements com-
plémentaires désirés. 
Expositions, Foires et Congrès 
Les prix d'entrée à l'Exposition nationale . 
suisse 1939 w v 
Le prix d'entrée à l'Exposition nationale suisse 1939 
a été fixé à fr. 2.— pour la carte journalière qui donne 
droit à une entrée. Il faut ajouter à ce montant les 30 
cts. pour la course en bateau d'une rive à l'autre ou 
la course en autocar d'une entrée à l'autre. Les enfants 
au-dessous de 16 ans, les écoliers et les étudiants ne 
paieront qu'un franc. A partir de 18 heures, la carte du 
soir à fr. 1.— est valable. Une carte permanente au 
prix de fr. 32.— donnera droit à un nombre illimité 
d'entrées. Les enfants, les écoliers et les étudiants paie-
ront moitié prix pour cette carte permanente. 
Chronique judiciaire 
Tribunal du Locle. 
La maison Vve G. P. aux Brenets était poursuivie 
devant le Tribunal du Locle pour infractions aux arrê-
tés et ordonnances réglementant l'industrie horlogère, 
sur la base d'un rapport d'enquête de Fidhor. 
Les faits reprochés à la maison concernaient des 
achats et des ventes au-dessous des tarifs approuvés 
par le Département fédéral de l'Economie publique, 
des ventes de mouvements à des prix inférieurs à 
ceux découlant des ordonnances III et V du Dépar-
tement. 
La maison a reconnu les contraventions qu'elle avait 
commises et le Tribunal, vu l'importance des infrac-
tions, a infligé à ses deux chefs des amendes de 
fr. 1,000.— et fr. 500.—. En outre, les frais d'enquêtes 
de Fidhor et d'intervention de la Chambre — manda-
tée par le Département fédéral pour déposer la plainte 
— sont également à la charge de la maison, par 
fr. 541.95. 
Chronique des Métaux et Diamants 
Production du platine. 
La production de platine et d'alliage de platine s'est 
élevée, en 1937, au Canada, à près de 300,000 onces, 
soit l a moitié de la production mondiale. Le déve-
loppement ininterrompu des mines de cuivre et de 
nickel est la cause principale de cet accroissement. 
Ce pays en est le premier producteur depuis l'année 
1934, époque où elle supplanta la Russie. Les autres 
grands producteurs sont l'Amérique du Sud et l'Afrique 
du Sud. ; 
Douanes 
France. — Modification du tarif douanier. 
Aux termes de deux rectificatifs dont l'un a paru au 
Journal Officiel du 7 et l'autre dans celui du 10 
décembre 1938 les nouveaux droits prévus par le 
décret du 30 novembre 1938 (voir « Fédération Horlo-
gère Suisse », No. 50 du 14 décembre courant), à l'égard 
notamment de la joaillerie et de la bijouterie (n° 495 B 
[sous-rubrique 2]), des ouvrages dorés ou argentés (n° 
496 [sous-rubrique 1]), n'entreront en vigueur qu'à une 
date qui sera fixée ultérieurement. A ce propos, la 
Division fédérale du commerce à Berne signale, à 
toutes fins utiles, que la Direction Générale des Doua-
nes françaises a, par avis publiés au « Bulletin Doua-
nier » du 13 décembre 1938, fait savoir au service 
qu'il conviendra, le cas échéant, de reviser sur la 
base des tarifs intérieurs, les perceptions qui auraient 
pu être effectuées, depuis la mise en application dû 
décret précité, à l'occasion d'importations d'articles 
des catégories ci-dessus. 
Sierra Leone. — Modifications douanières 
Par ordre en Conseil No. 11 de 1938, du 10 novembre 
1938, les taux de droits pour une série d'articles ont été 
modifiés, entre autres pour: 
Pos. 41. Horloges et montres ad val. 24 »/o en tarif géné-
ral au lieu de 30 °/o auparavant et 12 % en tarif 
préférentiel brit. au lieu de 24 °/o. 
Pos. 88 a). Instruments de musique 1/4/0 pièce ou 
40 % ad val. si ce droit est supérieur, au lieu de 
1/4/0 ou 60 o/o ad val. en tarif - général et 0/8/0 
ou 16 o/o (ant. 0/8/0 ou 20 °/b) en tarif préférentiel 
brit. 
Nouvelle Zélande. - Autorisation d'importation 
Selon communication du « Board of Trade » du 15 
décembre courant, les marchandises, suivantes sont} 
dispensées de la présentation d'une autorisation préa-
lable d'importation: 
1) marchandises destinées à la « New-Zealand Cen-
tennial Exhibition », 
2) cadeaux et objets non destinés à la revente et 
dont la valeur n'excède pas 10 £ par envoi postal, • 
3) marchandises exportées temporairement de New-i 
Zelande pour réparation ou autre but déterminé et 
réimportées selon prescriptions à la section 140, 
4) souvenirs de famille n'excédant pas une valeur 
de 110 £ et soumis à un droit d'entrée sous position 
433, 
5) marchandises commandées avant le 5 décembre, 
pour les commandes desquelles les agents soit austra-
liens soit de Londres ont apporté la preuve à « l'Office 
representative of the New Zealand Customs Depart-
ment » à Londres. ; 
Arrangement commercial entre la Suisse et la 
Confédération australienne 
Les 4 et 22 novembre dernier a été signé une 
convention commerciale entre la Suisse et la Confé-
dération australienne. La ratification étant intervenue 
le 16 décembre à Canberra, l'arrangement entre en 
vigueur le 30 décembre courant. 
Par son article premier, la Suisse et l'Australie s'ac-
cordent à l'importation dans leurs pays respectifs, la 
clause de la nation la plus favorisée. Les marchandises 
prévues dans une liste A-sont soumises au tarif inter-
médiaire australien, notamment: 
318(A) (4) (a) Montres-bracelets non énumérées spé-
cialement, et leurs boîtes 
(1) nickelées, en alliages de nickel, chromées et 
acier 
(2) autres 
Ex 318 (A) (4) (b) Montres et chronomètres, non dé-
nommés ailleurs.-
Dans une liste B, sont prévus les taux du « Primage 
duty » pour une certaine catégorie de marchandises, 
notamment: 
318 (A) (4) (a) Montres-bracelets et leurs boîtes, non 
dénommées ailleurs 
(1) nickelées, alliages de nickel, chrome, plaquées 
et acier 5 °/o ad valorem 
(2) autres 5 °/o ad valorem 
Légations et Consulats 
Suisse 
Nicaragua. — Suivant une communication du Minis-! 
taire des affaires étrangères de la république de 
Nicaragua, la représentation consulaire de ce pays 
en Suisse a été l'objet d'une réorganisation et le 
consulat de Bâle supprimé. Un nouvel exequatur 
a, par conséquent, été accordé à M. Eduardo Heyd-
kamp, en qualité de consul général honoraire 
de Nicaragua à Genève, avec juridiction sur toute 
la Suisse, et à M. Boris Lifschitz en qualité de 
consul honoraire de Nicaragua à Berne, avec juri-
diction sur le canton de Berne. 
Bibliographie 
Nous signalons à nos lecteurs la parution, pour l'an-
née 1939, de l'Agenda horloger*). 
Comme les années précédentes, il contient une; 
documentation complète sur les tarifs et conditions; 
*) Agenda Horloger 1939, fr. 1.50. Charles Rohr, édi-
teur, Bienne. 
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A 
Fils de Georges Ducommun 
Fabrique 
Tilleuls 6 
adresse à ses 
ses meilleurs 
de Boîtes 
La Chaux-dc-Fonds 
clients 
vœux pour 1939 
\ A. R E I N I N 
Bureau de Représentations 
La Chaux-dc-Fonds Parc 17 
remercie sa clientèle pour la confiance 
| qui lui est accordée, et lui présente 
ses meilleurs vœux pour l'année 193ç 
La Fabrique de DécoIIetages S. A. 
TAVANNES 
adresse à ses honorables clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
Chs Huguenin-Sandoz 
GRAVURE MODERNE 
Plan 3 Neuchâtel 
remercie vivement ses fidèles clients 
et amis de leur confiance. Il les prie 
de recevoir ses vœux les meilleurs 
pour la nouvelle année 
A Fabrique d'aiguilles de montres 
Th. Fiedler 
45 bis, rue de Lyon, Genève 
remercie son honorable clientèle et 
lui présente ses meilleurs vœux 
A 
CHftTONS S. n., LE LOCLE 
Pierres f ines 
remercie sa nombreuse et fidèle 
clientèle et lui adresse ses meilleurs 
vœux pour 1939 
Fabrique de Boîtes Plaqué or 
CHARLES REINBOLD 
La Chaux-de-Fonds 
remercie sa clientèle pour la confiance 
qui lui est accordée, et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 
A l'occasion de la nouvelle année, 
nous présentons à nos clients et à 
leurs familles nos meilleurs vœux de 
prospérité et de bonheur. 
F.-A. LANGE 
Usines Métallurgiques S. A. 
Succursale de Bienne 
A 
î)atmm 
Société Anonyme 
Division ; Aciers spéciaux 9, WALCHESTRASSE, 9 
ZURICH 
Agent de vente exclusif de : 
C O M P A G N I E D E S F O R G E S E T A C I É R I E S D E L A 
MARINE et d 'HOMÉCOURT 
Société Anonyme au Capital de 100 Millions 
adresse à ses nombreux client ses meilleurs vœux pour 1939 
et les remercie pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
La Maison Gindraux & Cie 
Fabrique de boîtes 
Parc 150 La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 
G.-Léon Breiding S. A. 
Montbrillant Watch Manufactory 
La Chaux-de-Fonds 
présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
A 
La Maison 
Swiss Jewel Co (S. 
Locarno 
adresse à ses clients ses 
A.) 
meilleurs 
vœux de bonne année 
1939 
A l'occasion de la nouvelle année 
VALDAR S. A. 
Fournitures d'horlogerie 
Orient (Val de Joux) 
présente à ses fidèles clients et amis 
ses meilleurs vœux 
La Manufacture de boîtes de montres 
Vve PAUL BOUVIER 
St-Ursanne 
remercie sa clientèle pour la confiance 
qu'elle lui accorde et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
V v e C . L u t h y , Libra i r ie 
48, rue Leopold Robert, 48 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La Maison 
J.-Léopold Veuve & Cie 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de 
nouvelle année 
A. PFISTER & FILS 
Nickelages et dorages 
Sonvilier 
adresse à ses clients ses vœux les 
meilleurs pour l'année nouvelle 
H FABRIQUE DE PIVOTAGES 
Baume Frères 
Les Breulcux 
remercie son honorable clientèle et 
lui présente ses meilleurs voeux 
pour 1939 
A 
La Maison 
BUSER Frères à Niederdorf 
(Bâle-Campagne) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour l'année 1939 
A 
La 
-
Fondée en 1780 
fabrique de Ressorts de montres 
Emile Geiser 
Suce, de Chs. Robert S.A. 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle et 
lu adresse ses meilleurs vœux 
A 
s. 
ses 
La Maison 
Maeder, fournitures 
Tavannes 
adresse 
meilleurs 
à ses clients 
vœux pour 1939 
La Fabrique 
d'Aiguilles de montres S. A. 
Moutier 
remercie sa clientèle pour la confiance 
qui lui est accordée, et lui présente 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle 
année 
La Maison Pauli Frères 
Fabrique de boîtes 
Villeret 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1939 
La Maison Louis Bandelier 
Argentages et Nickelages 
Tél. 180 St-Imier Tél. 180 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La Maison 
O M I G R A 
Outils et Fournitures d'horlogerie 
La Chaux-de-Fonds, (Suisse) 
remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 
et lui présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
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du service postal, suisse et étranger, du service télé-
phonique et télégraphique, sur les prescriptions de la 
loi sur le contrôle des métaux précieux et sur les 
résultats des concours chronométriques et toute une 
série de renseignements utiles. 
La partie rédactionnelle de l'édition pour l'année 
prochaine reproduit des articles de Messieurs Jaquet, 
et Gilbertini sur quelques procédés de réparations, 
de Monsieur Lavest au Locle, sur: pendule et poids 
moteur, de Monsieur Wiilti sur les chronocomparateurs, 
de Monsieur Borer, sur le degré de poli d'une surface, 
de Monsieur Berner, sur les fonctions du chronogra-
phe, sur le dynamomètre pour ressorts de barillets, sur 
la manière dont les montres doivent se comporter 
au porté, et sur quelques observations et mesures sur 
les pierres à emboutir. 
La documentation d'ordre technique contenue dans 
cet agenda permet de suivre l'évolution de l'examen 
de nombreuses questions théoriquess et permet ainsi 
à chaque intéressé de faire le point de ses connais-
sances. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaox-de-Fonds 
La maison 
Wyss & Cie., Montres Orbedo, Oberdorf 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous envoyer 
le relevé de leur compte en triple, au plus vite, afin 
que nous puissions produire dans les délais. 
— Nous mettons en garde contre: 
J. Rubens, Cristobal (Panama). 
Registre du Commerce 
Enregistrement : 
20/12/38. — André Moiiniii (de Sonvilier), fabr. et 
vente d'horlogerie, Sonvilier. 
Modifications: 
9/12/38. — A. Weber & Co., Aktiengesellschaft, joail-
lerie, orfèvrerie et argenterie, Berne. Le cap. soc. 
est réduit de fr. 300,000 à 200,000 par annulation. 
Cons, adm.: Jules Furrer, président, sign, indiv. Au-
tres membres, sans sign. soc. Charles Perrin, des 
Ponts de Martel, Albert Weber, sans sign. soc. 
12/12/38. — La soc. an. « Saisselin et Tripet, Société 
Anonyme», a modifié ses statuts; sa raison sociale 
devient Machines-Outils S. A., son genre de com-
merce: fabrication, achat et vente de machines et 
outils; le cap. soc. est porté de 48,000 à 50,000 fr., les 
actions nom. ont été modifiées en actions au porteur. 
Hermann Roth, Bernhard Schneuwly et Léon Saisse-
lin sont sortis du Cons, adm., leurs sign, radiées, éga-
lement celle du directeur Albert Tripet. Est nommé 
comme nouveau membre du Cons. adm. Edmond Lii-
thy, de Obermuhen, sign, indiv. 
12/12/38. — La soc. n. coll. « Boichat et Cie », est dis-
soute, la liquidation terminée. Actif et passif sont 
repris par Charles Boichat (des Bois), fabrication 
et commerce d'horlogerie, Rue Numa Droz 77, La 
Chaux-de-Fonds. 
12/12/38. — Société des Fabriques de Spiraux Réunies, 
soc. an., Genève. Ernest Strahm, décédé, cesse de 
faire partie du Cons, adm., ses pouvoirs éteints. 
13/12/38. — Société de vente des produits Jaegcr-Le-
coultrc S. A., produits horlogers, Lausanne. Le cap. 
soc. est porté de 400,000 à 700,000, puis à 1 mil-
lion 250,000 fr. au porteur. Sont nommés comme 
membres du Cons, adm.: Auguste Boisson nu s, Charles 
Constantin et Henri Wallner, tous trois de Genève, 
Georges Ketterer, des Bois, Jules-César Savary, de 
Payerne, Henri Rodanet, citoyen français, Jacques-
David Lecoultre, présid. (déjà inscrit), Gustave Delage 
et Paul Lebet, (déjà inscrits), sign, collect, à deux. 
15/12/38. — Les Fabriques d'assortiments réunies, soc. 
an., Le Locle. Ernest Strahm, décédé, cesse de faire 
partie du Cons. adm. et y est remplacé comme 
président du Cons, d'adm. par Paul Renggli, de 
Bienne et Hasle, sign, collect, avec un autre mem-
bre du Cons., le directeur ou un fondé de pouvoirs. 
16/12/38. — Julien Rittcncr, Société Anonyme, pièces 
détachées de petite mécanique, Carouge (Genève), 
cap. soc. fr. 100,000 nom. Cons, adm.: Henry-Arnold 
Rieckel, présid. (déjà inscrit), Edouard Rieckel, se-
cret., de La Chaux-de-Fonds, les deux premiers 
sign, individ., Marie-Joséphine Rieckel née Le Roy, 
à La Chaux-de-Fonds, sans sign, sociale. Procura-
tion indiv. est conférée à Albert-Alexandre Ruchti, 
de Rapperswil. 
Radiations: 
6/12/38. — Jean Chanson, horlogerie-bijouterie, Cosso-
nay. 
12/12/38. — H. Kunz, Gold- & Silberschmied, orfèvre-
rie et argenterie, horlogerie, Rapperswil. 
14/12/38. — Numa Boillat-Boichat, fabr. d'horlogerie, 
Les Breuleux. 
15/12/38. — Mathilde Duroininiin, atelier de sertissages, 
La Chaux-de-Fonds. 
15/12/38. — Paul Giroud-Bcsse, atelier de décoration, 
etc., Le Locle. 
21/12/38. — Emil Hofstetter, représentations générales 
pour outils de précision et machines-outils pour 
l'industrie des machines, Thoune. 
16/12/38.V.-T* Wyss & Co., Montres Orbedo (Orbedo 
Watch),,soc. n. coll., fabr. d'horlogerie, Oberdorf. 
Réhabilitation: 
Par jugement du 16 décembre; 1938, A. Eigcldinger fils, 
fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est ré-
habilité des effets de la faillite prononcée contre lui 
le 29 mai 1933, ce dernier ayant désintéressé tous 
ses créanciers. Par même jugement, A. Eigeldinger 
a été rétabli dans son ancien régime matrimonial, 
soit l'union des biens (art. 194 et s. CCS.). 
Faillites: 
Ouvertures de faillites: 
29/11/38. — Wyss & Cie, Montres Orbedo (Orbedo 
Watch), soc. n. coll., horlogerie, Oberdorf. 
Liquidation sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 13 janvier 1938. 
Clôture de faillite: 
14/12/38. — Giroud-Bcsse, Paul, atelier de décoration, 
fabrication de cadrans et aiguilles pour pendulettes, 
etc., Le Locle. 
Renouvellement de l'Abonnement 
Les prix d'abonnement pour 1939 sont fixés comme 
suit: 
Six mois Un a n 
Suisse 7.05 14.05 (francs suisses) 
Etranger 13.— 26.— » » 
Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler à 
temps l'abonnement pour l'année 1939 en versant au 
compte de chèques postaux IV b 426 le montant de leur 
abonnement au moyen du bulletin de versement annexé 
au numéro du 7 courant. 
Quant aux abonnés de l'Etranger, nous les prions de 
s'acquitter le plus vite possible du montant de leur nou-
vel abonnement, pour éviter une interruption dans le 
service de distribution du journal. Pour ceux domiciliés 
dans les pays ayant adhéré à la Convention de Washing-
ton, nous leur rappelons que le paiement peut s'effectuer 
par mandat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés domi-
ciliés dans les autres pays, voudront bien nous faire 
parvenir le montant soit par chèque sur la Suisse, soit 
par l'intermédiaire d'un de leurs clients ou fournisseurs 
suisses. 
Ce mode de faire est de beaucoup préférable en raison 
des pertes de change, des frais élevés de recouvre-
ment, de l'impossibilité même de prendre remboursement. 
Nous prions instamment nos abonnés de 
vouloir bien payer leur abonnement avant le 
31 décembre 1938; passé cette date les remboursements 
seront mis à la poste. 
L'Administration du Journal 
La «Fédération Horlogère Suisse». 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
Jeune personne intelligente, expéri-
mentée, capable et sérieuse, connais-
sant à fond les bains de nickelage, do-
rage, argentage, etc., ayant déjà occupé 
poste analogue dans une fabrique d'hor-
gerie, trouverait place intéressante et 
bien rétribuée. Seules les personnes 
ayant déjà dirigé un atelier de nicke-
lage pour l'horlogerie avec grand nom-
bre d'ouvriers, sont priés d'écrire. Fran-
çais et allemand indispensables. 
Envoyer curriculum vitae avec copies 
de certificats sous chiffre D 22464 U à 
Pub l i c i t a s Bienne . 
Fabrique capable, fa-
briquant des pièces dé-
tachées, pour l'horloge-
cherche ne 
REPRESENTANT 
bien introduit. 
Offres sous chiffre 
0 5 7 9 9 1 Q à Publicitas 
Bâle. 
C O T E S 
27 Décembie 1938 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes; 999/1000 
» » (grenaille) » 
Soudures (forte et tendre) 
Argent manufacturé (800/1000) 
Argent fin laminé 
Or fin pour monteurs de boîtes 
}r'rs. 85.— le ko 
68.40 » 
» 8 9 . - » 
» 1 0 5 . - » 
4990.— le kg. 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 37, dès le 
1er décembre 1938. 
Platine manufacturé, dès le 10 déc. 1938, fr. 6.— le g. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 
Par carat 
Boart du Congo fr. 3.05 à 3.10 
Boart gris petit moyen 
Boart roule extra 
Boart boules choisies 
Diamant qualités spéciales 
Diamant Brésil 
Carbone (Diamant noir) 
Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 
6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 
» 3.1U 
» 3.20 
» 3.40 
> 3.60 
» 5 . -
» 1 7 . -
» 3.35 
» 3.50 
» 3.80 
» 5.50 
» 2 1 . -
On cherche 
à acheter 
une machine à décal-
quer en bon état, avec 
un assortiment de pla-
ques. 
Offres sous chiffre 
L 22489 U à Publicitas 
Bienne. 
Suisse: Taux d'escompte 
» » 
France 
Gr. Bretagne 
Allemagne 
» 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Luxembourg 
Italie 
Espagne 
» 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Dantzig 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
L. R. S. S. 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Irak 
Iran (Perse) 
Palestine 
Syrie 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Honduras R. 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Mexique 
Uruguay 
Venezuela 
Indes brit. 
Indo-Chine 
Philippines 
Siam 
Straits Serti. 
Japon 
Mandchoue. 
Chine (Shangh.. 
*) Cours du sei 
NB. Les cours 
ximatifs. 
1 Vi °/ 0 
avance s/nantissement 2 Vs u/0 
tomp-t Failli u 
% liants susse: Demun Oltie 
100 Francs 
1 Liv. st. 
100 Rmk. arg. 
100 » bbque 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Francs 
100 Lire 
100 Pesetas num. 
100 Pesetas «ne. 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 D. Gulden 
100 Pengös 
100 Korunas 
100 Kroons 
100 Lats 
100 Litas 
1 Rouble-or 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Fmk. 
100 Zlotys 
100 Dinars 
100 Fr. alb. 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Lei 
1 Liv. turq. 
1 L. égvpt. 
1 Dinar or 
100 Riais 
1 Liv. pal. 
1 Liv. syr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 
100 pesos pap. 
100 Bolivianos 
1 Conto lino HltKls) 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucrös 
100 Quetzals 
100Gourdes p . 
100 Lcmpiras 
100 Cordobas 
1 Balboa or 
100 Pesos pap. 
100 Sols or 
100 Piastres p. 
100 Pesos or 
100 Bolivars 
100 Roupies 
100 Piastres 
100 Centavos 
100 Baths arg. 
100 Piastres 
100 Yens 
100 Yuans 
100 doll. nouv. 
2'/i 
2 
4 
— 
1 
2'/ , 
2 ' / , 
— 
4'/, 
5 
— 
4 
2 
3 
4 
4 
3 
4'/2 
5-5V» 
5 
8 
2-2''? 
3V. 
4 
4 
47s 
5 
6 
6 
6 
»7t 
y / t 
— 
— 
— 
— 
— 
3' /s 
4'/ , 
3'/2 
6 
— 
6 
4 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
b 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
— 
3,29 
— 
— 
12.10 
21.60 
82.— 
59.— 
435 
430 
73.75 
18.— 
18.— 
19.50 
3.— 
19.50 
241.— 
239.50 
72.— 
71.— 
10.— 
100.— 
73.— 
63.— 
2.20 
111.25 
108.50 
96.40 
9.40 
70.— 
8.80 
140.— 
3.40 
3.45 
1.90 
X65 
21.90 
21.— 
12.— 
21.30 
2.35 
21.15 
17.50 
112.— 
3.— 
195.— 
13.50 
200.— 
50.— 
400.— 
10.— 
300.— 
60.— 
170.— 
70.— 
4.32 
—.90 
90.— 
70.— 
180.— 
100.— 
160.— 
115.— 
2.15 
180.— 
240.— 
120.— 
110.— 
115.— 
11.61 
20.64 
176.75 
— 
4.41 
4.37 
74.70 
— 
— 
— 
— 
18.65 
240.60 
240.-
— 
— 
— 
112.50 
81.30 
74.— 
— 
11.71 
20.68 
177.75 
— 
4.44 
4.39 
74.90 
*)18.70 
*)23.10 
— 
— 
18.85 
240.90 
242.— 
*)83.95 
*)86.45 
*)15.22 
113.50 
82.30 
74.80 
— 
106.30 106.50 
103.75 103.95 
92.20 92.40 
9.05 9.15 
3382.75, 83.75 
9.95 10.05 
— 
— 
— 
— 
— 
5.35 
1.50 1.60 
3.53 3.57 
2 1 . -
— 
— 
— 
— 
— 
21.30 
— 
— 
— 
— • 
— 
16.45 16.65 
9 9 . -
— 
1 0 1 . -
— 
—.— —.— 
1 7 . - ' 1 9 . -
235.—! 237 — 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9 1 — 93.— 
— — 
239— 241.— 
— i — 
153—1 155.-
115.50 116.50 
2.10 2.14 
189.50 191.50 
303— 3 0 5 . -
119.25 121.25 
— 
71 — 
— 
73 — 
vice international des virements postaux. 
indiqués pour les pays d'Outre-mer sont appro-
on demande a acheter 
1 Tour d'outilleur MI-
KRON avec accessoires, 
d'occasion. 
Offres sous chiffre 
H 22476 U à Publicitas 
Neuchâtel. 
Marmotte de voyage 
On cherche marmotte 
d'occasion, en bon état. 
Faire offre sous chiffre 
P5952J à Publicitas 
St-Imier. 
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La Maison 
Numa Jeannin, de FIcurier 
présente à ious ses amis d'affaires 
ses vœux les plus sincères de santé 
et de prospérité 
P I E R R E S E 1 T Z 
Fabriques de pierres d'horlogerie 
Les Brenets 
remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 
et lui présente ses meilleurs voeux 
pour la nouvelle année 
Nickelage Argcntagc Rhodiage 
M E Y L A N F I L S & Cie 
Chaux-dc-Fonds, Parc 148 
présente à sa clientèle SPS meilleurs 
vœux pour 1939 
La Maison 
Watch Stones Co. S. A. 
T h o u n e 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour 1939 et les 
remercie pour la confiance témoignée 
jusqu'à ce jour 
Louis Guillod, Xcuchâtel 
Tél . 5.26.60 
remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
Matières lumineuses 
ANNY TSCHETTER 
25 a, Quai du Bas, Bicnne 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
La Maison 
TAIJBERT & FILS 
à Genève 
présente à ses clients, amis et 
fournisseurs ses meilleurs vœux 
pour 1939 
A 
La Maison 
Ponti, Ccnnarî & Cie 
Genève 
adresse à sa Fidèle clientè'e 
ses meilleurs vœux pour 1939 
La Maison ,-."• . 
Fritz Urfer, fabrique d'Etampes 
F r a p p e s e t d é c o u p a g e s 
La Chaux-dc-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1939 
Raoul Guyot 
Etampages de boîtes métal 
Parc 48, La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
A 
remercie 
présente 
Dr Paul Meyer 
expert-comptable 
La 
sa 
ses 
Chaux-de-Fonds 
bonne clientèle et lui 
meilleurs vœux pour 1939 
A. Cacciamognaga, Locarno 
Préparages et perçages 
de pierres lines pour l'horlogerie 
adresse à ses nombreux clients, ses 
meilleurs vœux 
La Maison 
DEGEN & Co., à Niederdorf 
adresse à sa nombreuse clientèle 
et'amis ses meilleurs vœux pour 1939 
A 
j . LAPANOUSE, Rego 
Bubendorf 
A tous nos clients 
;:j... vœux pour 
Watch 
nos meilleurs 
1939 
La Maison 
J. R O U L E T, chromage 
à Bicnne 
adresse à ses clients ses 
meilleurs vœux pour 1939 
Rédact ion et Adminis t ra t ion 
de la «Fédération Horlogère Suisse» 
présentent à feurs lecteurs leurs 
meilleurs vœux pour l'an nouveau 
La Maison Th. MESSERLI 
Dorages de mouvements et de roues 
Nord 63 La Chaux-dc-Fonds 
présente à sa bonne clientèle les 
meilleurs vœux 
La Fabrique de Cadrans 
Pletalem S. A., Le Locle 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs voeux pour la 
Nouvelle Année 
La maison 
William Grisrl, .Xoiraigue 
Fabrique de pierres fines pour 
l'horlogerie 
remercie ses fidèles clients 
et leurs présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Qui pourrait fournir 
outillage 
complet pour couper et poser 
verres incassables de forme, 
pour rhabillages à l'étranger. 
Ecrire s. chiffre P2075N 
à Publ ic i tas La C h a u x -
de-Fonds . 
FABRIQUE DE PIERRES FINES 
G E R M A I N B A B E Y , Porrentruy 
Spécialités: PIERRES A CHASSER 
Grandes-moyennes - Balanciers bombés olives - Demi-gouttes 
Qualité soignée. — Livraisons rapides. — Prix avantageux 
T é l é p h o n e 3 . 2 4 
F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités: triangulaires, cylindriques, deml-Iuncs* ronds» 
poils plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc. 
Pierre-Henri LAMBERT 
Tél. 0.71.66 G O R G I E R (INeuchAtcl) Tél. 6.71.66 
DR F. SCHEURER & CIE 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Bienne Neuvevi l l e N e u c h â t e l 
Comptabilités et prix de revient selon prescriptions officielles 
M r . B a y e r de N e w - Y o r k 
sera prochainement à La Chaux-de-Fonds. Il 
s'intéressera à toutes les nouveautés pour les 
Etats-Unis : boîtes, montres sports, montres auto-
matiques, etc. — Faire offres et soumettre échan-
tillons à la maison Vve Louis Goering S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 
Fabrique d'horlogerie cherche 
employé de bureau 
de première force; correspondant habile en aile-
mand, anglais, français, éventuellement italien ou 
espagnol. — Situation intéressante pour per-
sonne capable. 
'Offres écrites avec certificats sous chiffre 
P 4363 N à Publicitas Neuchâtel. 
08» 
S M « * * 
A s i e o r i e n t a l e 
Je reprends la représenta-
tion de fabriques d'horloge-
rie capables. Références à dis-
position. - Olîres détaillées à 
L. Werner, Lloyd Trlestino. Shanghai . 
Grossistes 
importateurs 
pour vos m o u v e m e n t s et 
montres de 33 /4 et 10 Va 'ig-
en qualité soignée. 
Adressez-vous à 
S a v i a n P e r o t t o f i l s , 
S o n v ï l i e r . 
Echantillons sur demande. 
PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 
Lapidages 
(Flachschleiferei) 
A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h (lac de Mienne) 
Téléphone 46 . 
Toutes les spécialités. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondance des Paquets - Poste 
Colis postaux lau vier 1939 
En ce qu i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s c o l i s p o s t a u x a v i o n s , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x office d e p o s t e . 
PAYS 
Grèce*), Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique, 
Birmanie, Iraq et Iran 
Iraq et Iran seulement, 
(voie transdésertique) 
Iraq seulement / 
Colis flèches \ 
Hongkong, Chine 
et Japon 
Siam 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 
Indes orientales 
néerlandaises 
Chypre, Palestine, 
Syrie 
Colis flèches 1 
pour la Syrie I 
Egypte 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, 
Paraguay 
Australie 
Date des départs 
Janv. 4, 5, 61), 7, 11, 12, 14'), 
18, 19, 20'), 21,25, 26,2s1). 
Février 1,2, 3'),4, 8,9, 111), 15, 
16,17'), 18,22,23,2a1). 
île Cliiassu. ') excepté la Tu-quie 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours. 
Janv. 5, 12, 19, 26. 
Février 2, 9, 16, 23. 
Janv. 2, 3, 6, 9, 12, 16. 20, 23, 
24, 26, 30, 31. 
Février 3, 6. 
de Chiasso. 
départ de Lausanne: lundi 
mercredi et samedi 6.37 
Janv. 32),51), 13«), 19'), 242)3), 
312). 
Février 21), 6 2)3), 102). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
5) excepté la Chine 
Janv. 51), 19 0. 
Février 2. 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
Janv. 3 , ; ,),5', 11**,13*3), 19*1), 
24 *3) , 26*, 31 *3) . 
Février 1 ' , 6*3), 9 - 1) . 
*) de Chiasso **) de Genève 
1) excepté Ceylan. ") seulement Ceylan. 
3) excepté Indes néerlandaises. 
•') seulement Indes néerlandaises. 
Janv. 2, 32i,52),6'),72),9,102), 
12'), 132), 142), 16, 172),201), 
2I2),23,242),261),272), 282), 
30, 312)-
FévrierS1), 42), 6. 
de Chiasso 
1) excepté Chypre 
2) seulement Palestine. 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours. 
Janv. 3, 5, 6,7,10,12,13,14,17, 
20,21,24,26,27,28, 31. 
Février 3, 4. 
de Chiasso 
Janv. 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 
26, 30. 
Février 6, 8. 
de Bâle 17 
Janv . 5 2 ) 4 1 , 5^ ,9 3 ) 4 ) , 12 1 ) 4 1, 
12 3 ) ' ) ,13 3 ) ,18 3 i ,26 3 ) 8 ) , 282)4). 
Février l 3 ) , 4 2 ) 4 j , 8 1 ) . 
') de Chiasso. 
2) de Geneve. 
3) de Porrentruy. 
") excepté Pernambuco et Bahia. 5) seulement Pernambuco et Bahia. 
•) seulement Pernambuco. 
7) excepté Bahia. ") seulem. Bahia. 
Janv. 62), 121), 202), 261). 
F é v r i e r s 2 ) ^ 1 ) . 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
^vei l le : 18.45 
2) veille: 18.00 
1) veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
*) veille: 18.00 
" ) veille: 18.45 
1 veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 17.00 
1) veille: 18.00 
2)3)veUle: 18.45 
1) veille: 18.00 
2) veille: 18.45 
Genève 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veUle: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 15.00 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
Locle 
veille: 16.00 
veillé: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
Bienne 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Soleure 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Durée du transnort 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée == 5 jours 
Istanbul = 6 jours 
.Salonique = 2 jours 
Athènes — 2 V2 jours 
Istanbul — 21/2 jours 
Eski-Chéhir = 3 V2 jours 
Ankara —- 3 V2 jours 
Adana = 3 % jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Rangoon = 23 jours 
Zahédane (Duzdap) == 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Khosrovi = 23 jours 
Baghdad = 6-8 jours 
Khosrovi = 8-10 jours 
Baghdad == 6 jours 
Basrah = 7 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghai = 33-37 jours 
Kobe = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
< 
Larnaca = 6 jours 
Haifa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
\ Iep = 3 V2 jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Pernambuco = 11-15 jours 
Bahia ^ 12-16 jours 
Rio de Janeiro = 14-18 jours 
Buenos-Aires = 17-22 jours 
I 
1 
I 
J 
I 
"remantle = 26-28 jours 
Adélaïde — 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
iydney = 35-37 jours 
trisbanë = 39 jours 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignes au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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Les Maisons spécialisées pour les Fournitures de bureau, d'atelier, 
d'emballages, clichés, dessins publicitaires, etc. 
Repoussage, Estampage et Etirage 
DE TOUS MÉTAUX 
Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS 
métalliques pour horloges 
USINE DECKER S. A. 
N E U C H A T E L 
Pour votre bureau le 
meuble acier suisse de qualité, 
fabriqué par 
A. et R. WIE DE MAR, 
Berne. 
Représentant-organisateur pour la Suisse romande: 
Georges CART Lausanne 
Valentin 35 Tél. 3.21. oi 
"aea/eht^r* 
Avec la précision d'un 
Chronomètre 
la nouvelle 
Gestetner Blindée 
imprime vos 
formulaires, offres, 
dessins, circulaires, 
etc. 
Une machine simple 
et utile pour chaque 
bureau. 
Renseignements et 
catalogues gratuits 
chez l'agent général: 
Pî is fer -Leut t io ld S.A. 
Löwensir. 30 Z U R I C H I Tél. 5.76.61 
BOLDUCHS des LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Télép. 5.13.63 
FABRIQUE DE RUBANS RÉCLAME 
E T D ' E T I Q U E T T E S EN R E L I E F 
Maison spécialisée pour la fabrication 
d'étiquettes en relief (marques de fabrique) 
pour l'horlogerie 
E T I Q U E T T E S A D R E S S E 
cfajb -^xapliiq.uju 
LA CHAUX-DE-FONDS 
JlUkûqMjphie. 
lùéli&çxjamvut 
^joiaajtû^daiiLe. 
Scellés métalliques 
p o u r col is -valeur 
Plombs en plomb 
5&>; PETITPIERRE & RRISEL 
NEUCHATEL 
ùidoiUtti 
S . A . M I N I M A X Z U R I C H 
appareils de protection contre le feu 
E x t i n c t e u r s 
p o r t a t i f s 
à LIQUIDE 
à POUDRE SÈCHE 
à MOUSSE 
à TÉTRACHLORURE DE CARBONE 
à BROMURE DE METHYLE 
à ANHYDRIDE CARBONIQUE 
P o m p e s à m a i n S e a u x - p o m p e s 
L a n c e s à m o u s s e d ' a i r 
COFFRES - FORTS 
Coffres à murer 
Meubles d'acier 
Portes-Abris 
en meilleure qualité 
T 
Fabrique de Coffres-Forts 
UNION S.A., Zurich 
Gessnerallee 36 
Connaissez-vous 
La peu 
à calculer 
P l u s d e 30 m o d è l e s 
d e fr . 60 . - à fr . 175.-
100 ° / 0 Suisse 
e oo 
Les ordres d'insertion pour cette page collective 
sont reçus par 
PUBLICITAS S.A. 
CHAUX-DE-FONDS 
Place de Ja Gare 5 Téléphone 2.14-94 
et ses Succursales en Suisse. 
Demandez aujourd'hui encore prospectus et attestations ou mieux encore 
une démonstration sans engagement à votre domicile, au fabricant 
ALBERT STEINMANN, LA CHAUX DE-FOUDS 
Téléphone 2.24.59 Leopold Robert 109 
A . C O U R V O I S I E R 
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 
SUCCURSALE SUISSE DES 
Usines Lansbein-PTanhauser S. A. 
Z U R I C H - O E R L I K O N 
T É L É P H O N E 6 6 . 4 2 0 Télégramme: E l p e w e Z u r i c h 
Maison la plus ancienne et spécialiste pour la livraison d'installation de 
CHROMAGE - NICKELAGE - A N T I R O U I L L E - DORAGE - ARGENTAGE 
ÉTAMAGE - ZINGUAGE - CADMIUMAGE - CUIVRAGE - POLISSAGE 
avec garanti de meilleur rendement 
Moteurs à polir— Cyrerrcs à basse tmsion _ Vernis pour métaux 
Références et devis à disposition : 
* • Service technique gratuit pour la clientèle / 
PiVOTAGES! 
Demandez démonstration et offres de notre 
NOUVELLE MACHINE SEMIE AUTOMATIQUE 
A FAIRE LES BOUTS DE PIVOTS 
Production rapide Forme variable Polissage parfait 
HENRI HÄUSER SOCAN., BIENNE 4 
Tél.4922et4923 MACHINES DE PRÉCISION Ruedel'Eau42 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots-Poste 
Service des lettres Valables du 2 Janvier au 2 Février 1959 
—— P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z la. p o s t e a é r i e n n e — — 
F A X S 
W 
su 
O 
es s 
u 
ta 
<l 
fa. 
P 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Simplon-Oricnt-Express 
jusqu'à Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- j 
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Bclouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Istanbul-Alep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Istanbul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Pcnang, Siam, 
Cochinchme, Annam, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale 
Via New-York 
18. Canada 
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Janv. 3**", 4***,5**", 7*", 12', 
14"*, 21 ***, 25*", 26**", 31*—. 
Février 2 " , 4—, 8"*. 
Voir Egypte 
Janv. 4", 5, 6 p r Adenseulem., 
12, 19, 21 " p' Aden seulem., 
25, 26. 
Février 2, 4' pp Aden seulem. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Chaque dimanche, mardi et 
vendredi ***) 
Chaque lundi et vendredi 
Chaque dimanche, mardi 
et vendredi **) 
Chaque mercredi et samedi *) 
Janv. 3*, 5*, 12*"*, 14"*, 19*, 
26*, 31*. 
Février 2 " " . 
Janv. 3***, 4"**, 5***, 12*, 14****, 
19*, 2 5 " " , 26*", 31***. 
Février 2*. 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Février 2 = * 
Autres jours = 
Janv. 3***, 4**", 10*", 11****, 
17***,18'"*,24***,25"",31***. 
Février 1****, 2*, 7***. 
Janv. 3*, 6*, 12*, 18", 20*, 
24*, 26*. 
Février 1", 3*. 
Janv. 3*, 4*, 5*, 10*, 11*, 13*, 
17*, 19*, 20*, 25-, 27", 31*. 
Février 3*. 
Janv. 3 " , 5'*,t0*, 11*, 12**,13', 
17-, 19", 20*, 26'*, 27*, 31*. 
Février 2" , 3* 
Janv. 1*", 5**, 6* ***,9", 10***, 
12", 13 , 14"*, 18**, 19***, 
22*", 29", 31"*. 
Février 3***, 8**. 
Janv. 7*, 12, 21*, 26*. 
Février 4*. 
Dernière heure pour la remise dans la boîtes aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds 
Semaine 20.30 
Dimanche 20.30 
Semaine 19.30 
Dimanche 19.30 
via Bâle 19.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) » 8.40 
****) » 19.30 
— 
via Genève (Mars.) 20.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) » 1 2 . -
•**) » 19.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) » 11.45 
***) » 19.30 
via Bâle 8.40 
*) via Chiasso 8.40 
**) » 19.30 
*) via Chiasso 19.30 
via Chiasso 12.— 
**) via Genève 16.55 
***) via Chiasso 8.40 
****) via Genève 20.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 1 2 . -
***) » 19.30 
****) » 8.40 
via Bâle 15.50 
*) via Genève 16.55 
**) via Chiasso 19.30 
via Bâle 15.50 
*) » 20.30 
**) » ou Marseille 8.40 
***) » 19.30 
****) » 12.— 
*) via Genève 20.30 
**) via Genève 16.55 
*)via Bâle 19 30 
**) 1 2 . -
via Gênes 20.30 
*) via Bâle 15.50 
**) » 19.30 
via Bâle (Chiasso) 12.— 
*) » 15.50 
**) > 20.30 
***) via Chiasso 19.30 
****) via Genève 16.55 
*****) via Chiasso 8.40 
via Genève 20.30 
*) via Chiasso 8.40 
Genève 
Poste pr. 
le lendem. 
0.30 
17.30 
17.30 
le lendem. 
6.30 
10.30 
7.30 
17.30 
— 
le lendem 
0.30 
7.30 
10.30 
17.30 
7.30 
10.30 
17.30 
7.30 
7.30 
17.30 
17.30 
10.30 
18.30 
7.30 
lend. 0 .30 
le lendem. 
0.30 
10.30 
17.30 
7.30 
13.45 
18.30 
17.30 
13.45 
le lendem. 
0.30 
7.30 
17.30 
10.30 
lend.0.30 
18.30 
17.30 
10.30 
le lendem. 
0.30 
13.45 
17.30 
10.30 
13.45 
le lendem. 
0.30 
17.30 
18.30 
7.30 
le lendem. 
0.30 
7.30 
Locle 
20. — 
1 8 . -
1 8 . -
20. 
1 1 . -
8 . -
18.— 
— 
2 0 . -
8.— 
1 1 . -
18.— 
8.— 
11.— 
1 8 . -
8 . -
8 . -
1 8 . -
~ï&~ 
1 1 . -
i ô , -
8.— 
20.— 
2 0 . -
11.— 
1 8 -
8.— 
14.30 
1 6 . -
1 8 . -
14.30 
2 0 . -
8 . -
1 8 . -
11.— 
20.— 
16.— 
18.00 
1 1 -
20 — 
14.30 
1 8 . -
11.— 
14.30 
2 0 . -
18.— 
1 6 . -
8 . -
20.— 
8 . -
Bienne 
21.50 
20.20 
20.20 
21.50 
13.20 
1 0 . -
20.20 
— 
21.50 
1 0 . -
13.20 
20.20 
1 0 . -
13.20 
20.20 
1 0 . -
10.— 
20.20 
20.20 
13.20 
17.30 
1 0 . -
21.50 
21.50 
13.20 
20.20 
1 0 . -
17.30 
17.30 
20.20 
17.30 
21.50 
1 0 . -
20.20 
13.20 
21.50 
17.30 
20.20 
13.20 
21.50 
17.30 
20.20 
13.20 
17.30 
21.50 
20.20 
17.30 
1 0 . -
21.50 
10.— 
Soleure 
20.30 
20.30 
20.30 
20.30 
13.40 
10.30 
20.30 
— 
20.30 
10.30 
13.40 
20.30 
10.30 
13.40 
20.30 
10.30 
10.30 
21.50 
~2ÖT3Ö" 
13.40 
16.30 
1030 
20.30 
20.30 
13.40 
20.30 
10.30 
18.10 
1630 
20.30 
18.10 
20.30 
10.30 
20.30 
13.40 
20.30 
16.30 
20.30 
13.40 
20.30 
18.10 
20.30 
13.40 
18.10 
20.30 
20.30 
16.30 
10.30 
20.30 
10.30 
Durée probable du trajet 
Athènes = 4 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Hongkong = environ 23 jours 
Shanghaï = environ 19 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Lamaca = 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad = 6 à 7 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Medan = 17-24 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saïgon par la 
prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 5 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 > 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz en-
viron 3 jours 
de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney == 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres «ordinaires» seulement, les «lettres recommandées» doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la plus rapide. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
FONDEE EN 
1 8 9 0 
D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'A IR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A IR C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 
T É L É P H O N E 93 .O l .36 
GASTON CAPT 
COLOMBIER (Neuchâtel) 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Méroz 
La Chaux*>de«>Fond§ 
Rue du Commerce, 5 
Pierres f ines en tous genres pour 1 horlogerie 
Livraisons rapides 
ASTIN WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
SES MONTRES-BRACELETS 
FANTAISIE 
Bas ta mouviez pauettc 
DE MATIÈRE LUMINEUSE 
NE D É B O R D E R A SI 
VOS AIGUILLES SONT 
GARN I ES PAR 
MONNIER - RADIUM 
ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
ET BON C O U R A N T 
TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 
TÉLÉPHONE 
NO 94.132 
SPÉCIALITÉ DE 
GRANDES M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENRES-
CHAUSSÉES, 
MINUTERIES 
CANONS, ETC., 
A X E S DE 
BALANCIERS 
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Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 
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